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La conservació del patrimoni marítim flotant exigeix un compromís que comença per les mateixes
institucions i persones vinculades a aquest àmbit. La possibilitat de convocar espais per discutir
de manera conjunta els reptes que es plantegen és una oportunitat per consensuar polítiques glo-
bals en aquest sentit. Així és com l’any 1999 va néixer, en el marc de la celebració a Filadèlfia del
Congrés Internacional de Museus Marítims (ICMM), un grup de treball que aglutinava tots els mu-
seus marítims europeus per iniciar projectes en comú.
Dins aquest context, el Museu Marítim de Barcelona va organitzar el Primer Congrés de Museus
Marítims Euopeus, celebrat el mes de
juny del 2001, amb l’objectiu d’analit-
zar les estructures de cooperació i ini-
ciar uns debats sobre el patrimoni ma-
rítim flotant a Europa. Dues de les
sessions van versar sobre la pro-
blemàtica d’aquest partrimoni, i per
primera vegada el debat acollia les
opinions conjuntes de museus, profes-
sionals, associacions i particulars de
diferents països del continent. Les sessions les va organitzar el Museu Marítim amb la col·labora-
ció del Common European Maritime Heritage, coincidint amb la celebració del IV Congrés
d’aquesta associació.
El dossier de Drassana recull, en forma de conclusions, algunes de les ponències que es van fer en
aquests espais de treball. Un conjunt de comunicacions que expliquen des dels tipus d’intruments
de navegació tradicionals fins als nous usos i adaptacions de les embarcacions històriques, pas-
sant per l’anàlisi dels programes actuals de classificació i ordenació del patrimoni marítim flotant.
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